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1 引言
在 2006 年至 2010 年五年间，发表在中文类核心期刊
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紧张且较单一，医学生被严格的诊疗规则所束缚，这使得他
们的思想单一化，所以其创新能力较弱，且进入大四、大五
后，面临着临床实习与考研的压力，对科研活动的热情相对
有所下降。
医学生肩负着生命健康守卫者的神圣使命,尤其是随着
科学技术的发展，医学影像学在疾病的诊治过程中占有举
足轻重的地位，高度重视医学影像学学生科研素质尤为重
要。目前，已有专家提出实行大学生科研训练计划，认为其
是提高学生综合素质的一项重要措施。且实践证明，SRTP
计划是提高学生综合素质，培养学生创新精神、团队意识、
合作意识的良好途径[3]。切实将科研教育贯穿于校园生活和
社会实践活动中, 使科研活动系统化、制度化。
基于 SRTP 计划，高等医学院校可以开设多个科研兴趣
小组，组织专门教师介绍科学研究的基本方法、基础知识和
相关技能，具体内容包括科研选题与项目申报、科学研究程
序及过程、结题与成果申报、科技文献检索等[4]；充分利用学
校图书馆资源，开辟科研专区，提供科研信息；充分发挥现
有实验室的功能，面向全体同学开放。只有揭开科研的神秘
面纱，使广大学子对其有深刻的认知，科研意识与科研能力
才有提高的可能。
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进行探索并提出了美国汉语教学的新思路：分进合击。
声调教学中，轻声又是一个重点和难点，张燕来（2009）
梳理了以往研究中对轻声性质、调值等方面的观点，在此基
础上探讨轻声教学中轻声词、调值、变调和标调的问题。而
王功平、周小兵、李爱军（2009）则是通过实验研究得出留学
生普通话双音节轻声音高偏误。
3 研究方法
研究方法包括定量和定性两种。近五年的研究成果中，
定量的方法占了更大的比重，包括实验研究和调查研究。当
然，定性的方法仍然是许多研究者们利用的工具，传统的对
比分析和经验法仍然是语音教学的重要方法。
3.1 实验研究
采用实验研究方法的文章有 11 篇。陈彧（2006）关于苏
格兰学生汉语普通话单字音声调音实验研究，采取实验、统
计与理论分析相结合的研究方法，首先采集实验样本，通过
实验研究得出实验数据；然后，对这些原始数据进行统计归
并，提取原始数据中的有用信息，去除随机性因素；最后，利
用这些归一化了的数据与汉语单字音研究成果进行对比分
析，同时结合感知实验的结果，得出结论。这也是另外 10 篇
文章利用实验研究方法的框架。
3.2 数据分析
数据分析的方法有两类，一类是通过问卷调查的方式
获得，另一类是在前人研究所得数据的基础上进行分析。如
侯晓虹、李彦春（2006）对初级汉语水平韩国留学生汉语双
音节词声调的调查，首先通过调查设计对留学生进行问卷
调查，然后进行统计分析，再借助语音分析软件程序对留学
生典型的声调发音错误进行分析，用所显示的声调曲线图
验证个人判断的结果。有时除了问卷，还会加入如访谈、教
学观察等其他方式。
3.3 对比分析
在对外汉语教学中，汉外语言的比较教学被认为是最
有效的方法，而语音系统是相对封闭的，因此，较易于作对
比分析。申东月、伏学凤（2006）列出汉、日辅音对照表，对
汉、日两种语言辅音音位系统进行对比。
3.4 经验法
在研究成果中，经验法研究仍然占据了很大比重，是国
内对外汉语语音研究最常用的方法之一，该法主要由研究者
依旧所获经验以及前人的一些教学成果进行教学设想或者
预测。王安红（2006）指出她的声调特征教学探讨虽然在具体
实践中收到了较为显著的成效，但也仅仅是她在对外汉语语
音教学中的一些体会和尝试，需要更多的数据支持。
4 存在的问题
1）对外汉语语音教学是教学中的重点和难点，但汉语 L2
语音教学研究却未必受到了应有的重视。笔者在查阅资料的
过程中发现，语音教学的研究，不管是相比起其他部分的研究，
还是对于对外汉语语音教学本身所遇到的瓶颈，研究成果都比
较少，并没有给语音教学带来实质性的突破。
2）研究所涉及的国家比较少，这些文章主要集中于研
究日本、韩国和印尼等一些相邻国家，对于印欧语系的研究
偏少甚至许多语种没有。而事实上，我们在教学过程中会发
现，“洋腔洋调”现象更多地出现在欧美学生身上。
3）从研究内容上来说，现在的研究主要集中在声母、韵
母、声调传统的语音研究上，对语调的研究很少涉及；从更
大的方面来讲，除了研究语言本身外，学习工具的研究也不
够，比如对语音课本以及现代语音学习软件的研究等。
5 结语
本文主要从研究内容和研究方法两方面对近五年来发
表在核心刊物上有关对外汉语语音教学的研究进行了回
顾。对外汉语教学是一门以培养学生的言语技能和交际技
能为目的的学科，在汉语学习过程中，无论是对教授者还是
学习者来说，语音教学都是最基础、最重要的。但从所得研
究成果来看，语音教学研究还没有打破教学瓶颈。
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